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O E 1 J P B O f l ü C I l D E L E O N 
A«V3íS«rfiNClA OFICIAL 
. i - i i ' l^t rvi^fei1. las *íüeit*rcB ¿ni BBLJSTÍS 
-S'ht BS'SÍIÍ día *{s«.plsr i¿ íiisi* ds 
»•r^ .&rc, ?«2>¿a2B«srñ kisto «1 r « ü -
;crs f.-nisr. "<v.t «éSMcIvuUktt « r U x a d t -
SS PUBUCA LOS LUNES, MiÉRCOLES Y VIERNES 
¿34 sa ja r lb* Ja Ooniftdnría d» 1* B i p a t M i é n p r»TÍ i i c i t l , % « u i t r o pe-
mitM a m c t o n U eéa tüuo t i a l t r imos t r t , echo p w e t u el aemestr* 7 quince 
•rívütai «1 a ñ o , a los particulares, pagadas al i t l i c i t a r l a SHicriiMión. Loe 
sa^oa da ftwrs da la eamtal, aa k a ? á n por l i b ranza del Oi ré m u t u o , a d m i -
?í<Síido«e ¡íólo aelles an l as maer i f t c ionu de t r imest re , y ún icamente por la 
i ras t i ión do puieia que raaalta. Las anaeripeiomaB atrasadas ae cobros con. 
ftsiíKisxrtú ^ r o p ú r c í o i a l . 
Lo» A y n n t a m U a t o » 'da asta proTincia abanar ia l a suscripcids con 
arregle a la aséa la i x i a r t a aa circ ular de la Oomia iúa p rov inc ia l publicada 
« a loa a ú x s r s i de aste &OLXtíH<it fecka 28 y 22 de diciembre de 1905. 
Loa Jcxgados mamieipalee, s in d is t iac ión, dios pesetas a l a ñ o . 
¿íójaere ctisl to, Tainticinco cCntiiaos do peseta. 
ADVERTENCIA EDITÜRiAL 
L u d i tp^l ie iOD» de Iftg a u t o r i d a d e » , excepto taa q u t 
M U * i u t a n c i » d« ( ¡ar ta f w í r e , n i m e r t a r á B o ñ -
cia laeato , aaímipioo e m i r r anuncia concuraieate al 
se rv ido nacional qqa dima 1 - i n « miomas- le de i n -
t e r í a par t icular previa el . ^ adelantado de veinte 
c é n t i m o s de peseta por c i d .. . ea de i n h e r c t ó n . 
Loa anuncien a que h \ c c ; carencia la c i rcular de la 
C o r a i t í ó n p rovmci» ! , fecha I I ¿ e d ic ícu ib re de 1905, en 
cumpl imiento al acuerdo de a B i p u t s c i ó n de 20 de no-
viembre de dicho afiOjy cuya circular ha aido p u b l i c a -
da on loe . - •oí j r rwr .s OI-K IAUM d e ' ¿ » v su de d i e i em. 
« • ya citado, ae a b o c a r á n con arreglo a b ta r i fa eua 
n mancionadoB Í1OL:'.TIÍÍÍ:S SO inserta. 
P Á H ' Í £ Q P i C l & L 
Í M , COWiáSJÜ ÜB MINISTROS 
$, M , «; D<w A i h m o X l l l 
{«. D . O.). S. M . la ftebm Dofia 
•íialCEia g^geste » SS. AA. RR. • ! 
fv'ss<i)!ii 4» Aitarias a iafsntM, con-
¡WÍWÍ « a iioííáad »i! aa iiupotísarte 
s¿* l . 
£¡i ¡ i j tR- iíeiioitcio d'uirstan ¡as 
tofts 4» la Aagnsta Real 
{.ictt;* «a¡ áli 11 d» aaptiemire ii> IMS.) 
MINUSTERIODÍIFOMENTO 
DIRECCIÍK GENERAL D E OBRAS PÚ« 
B L I C A S 
C i r t m U r 
limo. Sr.: E nombramltnto da In* 
gtnittro» • • « . c a i i i i K úai reconocí» 
mijr.io d« vehículos automívllas y 
examen ¿ 3 c o n d u c t o r a * hacho* últl-
mara.-Rit por s l g U r i o s Qokernada-
rcr, i l . i t ' . t M e i s e a ¡as proicripclo-
nct án i's R-ja.' urJc'd d* 12 da f*-
bf.?!.'. t k 19i9, p o r s i díf^rirts m u d « 
cor: (¡Ü„ ci J a uno U ha intorprtta-
dn, hu fíetío c-ílsm a !a Intírpoji-
c l o n d a V í - r l c í r".cunos da alzaala 
por ios I ' í i i f.leros prlmortmer;!» 
ncfr^rií^cs, qui conilderBbün l«s!o-
nt i t icv MIS d¡.r?chott, kw cualaa ban 
i l io r t s u s í o x fiVaroblemant* por 
•sto M!::!',t i r ! ' j j o r pro«d*r hacar-
lO EE| ; : .gCi!m57!t í . 
Ccma es co/iVí.n!íiit-2 qu* t ^ s » 
CÜ'.OÍÍ.O ¡:e 7z.;MMy qua d a s o p S ' 
r«zc^ V i t r l ü d a d da crltirlo» con 
m k ya citad.) R.-sl ordan se apiles; 
S. M. Rt-y (Q. D. Q.) sa ha 
«eiviáo d;spon»r: 
l . " QJO isatis da procader ¡os 
Gubifi^^orss a Vvrlflcsr Íes nom-
bteroltníci üs les Ingankras encar-
ados dal racctioclnitanlp da Vehícu-
lo! aBÍomdVües y examen da con-
ductoras, i«gán lo ¿«fina al Rsgla-
manto da 23 ds julio de 1918, so i -
citar pravhmer.ta sf.tcrlzsclán da 
la Dirscclóii gír¡»ra¡ da Obras Pú-
bücf s, sccmpBñaoóo Jes dccumfif 
tos r.ec«7.aríos qu« ECteáltxn que el 
número de Inimltcot nombrados o 
qut haya de nembrur, sea si de uno 
por esdu 1.000 Vehfcuíoc eutomdvl-
'».» de todas clanes e fracción de 
ellos matriculados y an servicio, da 
acuerdo con lo dispuesto en la ya 
repetida Raal ordan; y 
2.* Qua en los nombramientos 
qut sa hagan cama centecusncla da '¡ 
¡a auterlzaclón que se concsdE, sa > 
especifique la focha de esta última, j 
slando nulas las en que no s® cum- • 
plan Isa condiclancs qua se fxlgin ' 
an la presenta Real orden.*>Lo que : 
d* Raal ardan comunica a V. I. para : 
su conocimiento y dstnás tfectaj. $ 
Le que de Realortkn, comunica- ; 
ds per el Sr. Ministre, traslado s ' 
V. S. para su conocimiento y t h c - . 
ton oportunos. 
Dios guarda a V. S. muchos nftos. 
Madrid, 51 da cga«to da ¡S23.«E! 
Director gmoral, Nlcoláu. 
Sras. Gabernadarss civiles da tedas 
las praVInclas. 
( d á t a t e del d í a 9 do eaptiembro do 1923). 
C a r r e t e r a s . — C o n s l r u e e l á n 
Hista las trece horas díl ¿le 24 
do! tiCtUül, se üdmttlrSn en t*! Ne-
gociado de Construcción de CB 
rríícras de! Mlnlstnrio d« Fomen-
to y en todos los RcgUttos de la 
Stcclon de Fomente de todos los 
Gobiernos civiles da la Península, a 
horas hábiles de oficina, proposicio-
nes para optar a la subasta da las 
obras del trozo I . * de la carretera 
de L J Belleza a Camarzana de Te-
ra a la de Madrid a La Cera-
ñs, cuyo presupuesto n t d t i - i i a 
a§5 260,06 pz'Met, t l m i o el plazo 
da ejíciicíin hasta el 3! da marzo 
ds 1927, y la flünza provisional do 
17.500 pisetas. 
La subasta sa Vitrificará »n la Di-
recclún general da Obras Públicas, 
sitúa Ja en ai Ministerio d i Pomonto, 
el tila 29 dd aspllombro, a las once 
horas. 
El proyecto, püfgo; de condicio-
nas, modelo de proposición y dls-
poildoms sobre forma y condicio-
nes de su presentación, estarán de 
mmiíflesto en el Ministerio de Fo-
mento y en el Gobierno civil de 
Ledn, en ios días y harás hdbilss 
de oflclnn, 
Msdrld, 1.° de saptlsmbre de 
1923.—El Director genttral, A. Va-
lenciano. 
Sr. Gsbernsdor civil do !E provin-
cia é f Lfón. 
íRíiisrac dr i l ás I * pterinsií 
CENSO DS ASOCIACIONES 
LE Rifi! ortj-sn dsi Mlt3Í£t<r¡o de 
Trsb-.j'.), Cem«cIo « iüdustrla. de 
20 de m.yo áa\ uña Í.CÍUHÍ, publica-
da s u el R i i m . 33 ds etts BOLETÍN 
OFICIAX., cu¡r;íiio.;¿ljr.ti &) día 15 
da jutilo, encomienda a los s^ñorts 
Aicelde» qu-j racabsn, d* lo; Prssi-
dei)t»s, Sícrolarlos y Juntus <ie go-
blerüo da la» Asocaclont* rsfpscll-
Vov, 'a coKtüstatídn a ios httetrega* 
torios q¡i-t, p s r a m formi-cláti del 
C»K»O «a Asociaciones, les ÍMfoa 
rem'tláoj f/sr i?. Ssccíón prsvlncht 
da E£tr:áíi¡!;ú en 27 del mismo mes 
de iunlo, con cflclo encomendando 
la u r g i d a del ucrvlclo. 
Apssar del cficle a qua antea ma 
r t f aro, dt l'¡ clrculsr da ja Sección 
provlsicii! de Estadística, da 11 de 
agosto, publicada an al BOLBTIN 
OFICIAL corrff'.-pBBÍIsints RÍ di..- !3 y 
!« í'> tisis; GtHemo clvü. a;:.¡ 27, 
qca w pab.'Icd r>¡ si á í j £ h 29 ¿al 
mismo nwis (3". ag8:io, aúti ¡K; h¡¡n 
cu.-típiím«i«ado al ÍMVICÍO los se-
ü » o s AIcsUes de ISÍ Ayunit>m)<n-
tfis da 
Cüctibeloi 
F-.b;r:; 
R¡-'go i n l a Viga 
S-.hsgún, y lo tlaat» ¡íiccmpltíto al 
dt-i Ayti.-steiBf'.Ríc ¿5 
Vlilsbritz 
Dftda !a r t e g i l g s E d a y morocídad 
de los precitados Sro*. Aics.dis »n 
el cumallmisi/to da\ s í - v t ' o me 
Vito en ¡ts intcecidad d a canminef 
fss, como lo higo per manto (te la 
: presentí!, con Í! máximuat di, ¡s. muí-
: la e que nte eutsrtza la l e y , <l t.n el 
¡ Imprejrcg.biii pi'-zc; ds ocho élas 
; no obran, ¿.bl-itmfc'.H dCigi-tela-
í e s , ioi! r f wiáo.'j l. '.urrojH; -ic-s sn 
lo SÍCCIÓI; pfuVtncm; d-i Eú:M'íctica; 
prsvinf£ntk>.'»s q u e tren •curtido t i -
te üilimc plazo, ¡« proerdaré u lm-
p o t i o r y h s c s r HectiV.-i 's r.vj.ir:, sin 
pirjiiící'! (¡<! c i r c a l i T fes crJu-c» pa-
ro qt iE iea ai:; tx'gf .;• : ¡ : ; í?o-ifvW-
í t óü t í g q«;. h:!>:-:, - i g ; , m ú i S -
obídiCRCte r e l í ^ : ? - . ' » \t¡$ C - p . »!• 
cl»B«s ítipíriors*. 
; Lsítí 11 á-í íeptWb.-*. 1023. 
í-.í (to'.icri.n:t:'r, 
Benigro «/vfa 
' OFICINAS DÉ" HACÍÜNOX""' 
BELEGACICN DE MACíENDA 
20 por 100 sobrt; m a t r s de urba-
na r; industrial 
Desde el **lu 8 a; 28 á,.'. WÜ: Be-
tas!, ( J i K a a í b i r f t O « i P?gO r ti U D«-
pOí!tailc;-Pcg.:¿tíís ssta Do'íjB-
clós;, d« IES cantidades por c! con-
capto <*prKa4o c<rre.-rpo»<!l4«ítasal 
l .« ' trlmestm (S-tí t.-ctusi nj;reído 
Loquít je ¡¡¡luticía en t i i c petiá-
m 
dlco oficial pira conodmUnto da lo i 
Ayimtaml«ntot d» la provincia; i d -
vlrtléndol" qu* Isi cmitldadw qua 
no io realicen an >l plazo nflalado, 
itrdn refntggwdai al Tooro. 
Ladn 7 de icptlembr* áa 192i.— 
El Da'.egadc de Haclanda, Joié Ma-
ría P. Ladrada. 
TESORERIA "DE HACIENDA 
QK I. A PROVINCIA DB LRÍIf 
A n a n e l e a 
S» h^c* nthat ») Aymitnmlainto y 
Juntn ;:erfcl3l d» Sen Esteban da 
Valduszs, que «I en el pazo da 
qulr.ct íliis no dtebran cobrablai o 
InccbraK» ios débilo» d?! «Jarcíelo 
du 1921 n '922, a m ' . ú m i o «I cérvi-
do ullifnii'ío a t . í l 3 oficina, so lea 
Impondrá ¡a multa 25 pwfcías, 
aln [ i M j u l c l ü da ducir.vrk-; ratpon-
ttbk t t a b ú H i a t e i á t i Importa doia 
txpíUMÚ-j rojaclúí!. 
L í i u 10 de Sí;fillar,!bra da 1923.=» 
El TÍSO.-WO d í Haclsnds, P. S., Ma-
ñus! BilatloU-i. 
En ías rslaclomt d« deudorsa d» 
la ccntrlbudAn ordlüsrla y accM^n-
tal, rüspñrtlda en ni sfgando trlma»-
tr» íe! corrlenta a?lo y Ayuntacnten-
to» ÍÍ la.l.» y S.» Zona de asta ca-
pital, formaáfi» por EI Arronistisrlo 
da la reesudaelón de a>ta provincia 
con Rrrzg'o » lo establecido en al 
articulo 39 de la lnstrecclón da 28 
dü sbfí: &- 1800, hs dictado la t i -
t/Vov.'rferte/'í.—Ni h s b u n í o «a-
tlstícha cítetsn correspondían-
Us aU'.ítjndo tr'3!cst:e4«! coirbn-
totifto, ¡es coi-i.'ibuysnlss por rú?tl-
ce, u r b r : - - ¡ , { i i i - . i t . - i a i , utlüdó&i y 
fraiispo.lss, qiüi cxpr*ca la praca-
derís ü'-'ciyn, «¡u ios do» p»riodoa 
de cobrafizn «oíoíterto MflsSndo» on 
}o« aeoncios j» osicto» gas se paKI-
csrnt! BOLETÍN OFICIAL y en 
la !c>c?!! ro'p.'-cthM, co» «rreglo 
B ¡o JÍT-^ÍURIÍO nn f l ert. 50 de la 
Imír'j¡X".M "> 26 r-brtl da 1800, 
les fy^bjd I s p - r w i «n Hr;cprga da 
primer grado, csnslstsnta «n el 5 
por 103 sebro sus re^rüCtWss cuo-
ts í , qa'3 iiic.rci a! att, 47 ds dicha 
Instnicclón; en 'a SüiBÜgtnda á« que 
l i . OII ¡-.1 térnilne qus fija ~\ crt. 52, 
no rsíí'ifacsü io» morosos al prlncl* 
pal débito y racargo referido, ia pa-
sará al apremio da segani» grado. 
Y p»ra qpa procada a dar la publi-
cidad railaMantarlaa aita praOdwi-
da y a incoar i i procedimiento de 
aprenilo, entréjaanse lea radbaare-
ladonsdoi al encargada da aagnlr la 
ajacuclón, firmando ra recibo al 
arrendatario da la racaudacldn da 
contrlbaclanei, an al ajamplnr da la 
factura qua queda archivada en «ata 
Tesorería, ' 
A t i lo mando, firmo y sello an 
Leda, a 8 de septiembre de 1923.— 
EITeiorero da Hacienda, ?• S., Ma-
anal Balurlola.» 
Lo qua an cumplimiento de lo 
mandado an el art. 52 da la raf árida 
Imlrucdén, sa publica en el BOLB-
TIN OFICIAL de la provincia para ge- : 
aera! conocimiento. 
Ladn > de septiembre da 1925.— 
EITasorero da Hacienda, P. S., Ma-
nuel Salarióla. 
En las certificaclanaa da desea-
biartos expedidas por la Taneánria ' 
da Libres dala Intarvenclín de Ha- ; 
clanda y por los Liquidadoras del • 
Impuesto da dcrectios rsalss, sa ba • 
dictedo por asta Tssorerfa, !a si- i 
guíente ; 
t Providencia.—Cen arreglo a lo '' 
dispuesto an si párrafo 3.a del sr- ~ 
líenlo 50 dala Instracddnde 28 da ¡ 
abril da 1800, sa dadara ir.carsas t 
su el 5 por 100 díl primar grado i a | 
aptamla, a las Individuas compran- l 
¿Idos en la siguiente relacídn. Pre- ¡ 
cédase a hacer efectivo el dasr.»- i 
blsrto en la fernta que ¿alvrmi-
mn lo» capítulos IV y VI á* )Í ci-
téis Instrucddn, devangautío el !»<:• 
cívcsrio «ncargsdo ds m tcamltf 
c ién, las recargo: CHraaboaSestes 
s' grrifo A'é Bis&nzlCh qus pructlijüi!, 
mis los gA:tes <¡w s» oc;-alonca 
8.1 h frtfnjsci*» ¿e Jo* a^pedtete*. 
Asi lo piov*o, msmio y tínru «a 
Le ía ,a I.*tte septltmbreás !SS3.— 
SSi Tísorero de "Haciende, M. Do-
m l n i m z Gil.» 
Lo <¡«e s« publica mi •! BOI.KHIC. 
OFICIAL de !a preVlnclü pera cani-
cimiento de ¡os In'.orssados y es 
cumplimiento de le dlsputsio en si 
art. 51 d* la repetUs intlrucclén, 
León, 1.* de septiembre de 1928. 
fi> Tesorero do Hacienda, M . D, Gil 
Utstribuclón da fondos par capítulos qua, para satisfacer las obllgadonei 
da dicha mas, acuerda asta Munldple conforme a lo qua sobre el par-
ticular previenen las disposiciones vigentes. 
GmpítulM 
i . ' 
3. » 
4. » 
5. » 
8.» 
7. » 
8. » 
g.» 
10. « 
11. » 
18.» 
OBUGAC10NES 
Gastos del Ayuntamiento 
Poiicfa de seguridad 
Pelleta urbana y rural 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Obras públicas 
C o m e d ó n pública 
Montas 
Cargas 
Obras da nueva construcddn. 
Imprevistos 
Retul tu 
Suma total 17.644 94 
PMttW Ott. 
312 16 
352 58 
412 > 
813 55 
,720 83 
116 66 
1 
7.3C8 13 
120 45 
Astorga 30 de «gesto de 1923.—El Contador, Jo«é Aragiin. 
El Ayuntamiento, en sesldn de hoy, aprobó la dlstrlbüddn de fondos qiit 
preceda, acordando se remití al Sr. Gobernador civil d« la prevínola para 
su iRserclón en el BOLETÍN OFICIAL da León. = Astorga 1,* de septiembre 
de 1823.—Adolfo Manrique.—V.* B.*: El Alcalde, Blas Martínez. 
K05IB3S DEi BEBIICK ceaoap?» 
José Ge.'.záiZ FÍÓÜ-Z... 
L« Blédrlcs d* Va! de San 
Lorenzo 
A n i * ' Izqnisráo 
Los Srs í . Aguado y Chata. 
IMPORTE 
P t v . c u . 
VsgB de Espínersda Gas: aíaclrlcl-
dad 543 16 
V:-,i de San Lorenzo 
Valdiiras 
Süh-gún 
Transporta 
Idem. . . . . . 
2.126 46 
450 > 
150 > 
León l . ' de ssptUmbra da 1923.=EI Tesorera de Hadanda, M. O. Gil . 
Alcaldía constitucicnal de 
Ldncara de Luna 
Stgún me pnrtldpa el Prscfdente 
de la Junta administrativa del pus-
b!o da Abelgas, se apareció allí un 
navlilo de dos afloi, extraviado, de 
las sedas siguientes: 
Pelo n«gr#, con una cinta da palo 
blanco por. encima d*l lome, des-
puntada la oreja derecha, cuernos 
abrochados y tbrusco» blancos, el 
cual se halla ya debldamsnte custo-
diado. 
Y en cumpllmlente de lo que pre-
vienen las dispoiidonas «.'gantes so-
bre rasas mostr«ncas, se anuncia el 
hallazgo ant«dlcho por término de 
quince diis; pasado el cual sin pre-
saniarae el ditiflo a recogerlo, será 
Vendido en pública tubas ta. 
Láncsra 6 de septiembre do 1825; 
El Aicald?, Manu«l Fernández. 
Alcaldía constiiacional d* 
Herrenes 
En el día de la facha se ha pre-
sentado ante mi autoridad Primitivo 
Coba Rcdrlguez, Vadno del pueblo 
daOreliAo, msalfsstandoqtta al.dla 
28 da ageste áltlme se ausentó de 
la casa paterna su hijo Vicente Co-
bo Cuadrado, de 17 aflos de edad, 
Ignorando en la actualidad su para-
tíjro. Tlona laisaAas siguientes: 
Estatura regular, cuerpo delgado, 
color moreno, peto, ca jú y ojos ne-
gros, nariz afilada, beca ragular; 
Vestía traje de pana rayada color ro-
jo, boina y calzaba botas negras. 
Ruega muy encaracldamenta a las 
autoridades y Guardia dvll , proce-
dan a su busca y captura, y caso da 
ser habido, lo entrsgusn en a «tu A l -
caldía. 
Borrenes 7 da s*ptb¡i¡bra ds 1923. 
El Alcalde, Cipriano Gj,:zá¡«z. 
Alcaldía eens i i tuc tona í de 
Ittdiezmo 
En poder del Pra?Jdeiite do) pue-
blo de Pandilla, queda dsposltada 
una res mostrenca, <1J las sallas que 
a continuación ia expresan, qua se 
aparaclí en aquel pu: bIo, y se anun-
cia el depósito de dlchi res para co-
nocimiento dal dueflo; aüvirtlé'-li-
se qii# si é t t s no se présenla fi r«-
cegarla, será vndld:: en pública su-
basta, poresín Alcaldía, «Mis 24 
del actual, a las é i ' z án la mañana. 
Señas de la res 
Un novillo de año y medio ds 
edad, próximamatits, pelo rojo, as-
tas f blttrtsf; sin seflas purticularer. 
Rodlszmo 8 d? septiembre d i 
I825,=EI AICRMÍ, Pranclsío L, Ca-
ilón. 
Alcaldía eonstitncianal de 
Puebla de L i l l a 
Por una parejü á t ••> G:iürd.'a ci-
vil del puesto de V;gi;T!!ú:¡, fué on-
tregsda en esta Alcaldía usn y.'gun 
de las Sfliis qn 4 sa cxprüsü u c m -
tlnaadón, y q ia habla sido &baado-
nada, al parecer, por unos gitanos, 
en al puerto da San hidra. 
Lo qua sa haca público por ntttdto 
dal presente, a fin da qa« su dueilo 
pase a reccgirla, msdlentt ei pego 
da los gistos ocasionados. 
Stflas da la yigaa: p»lo castalio, 
alzada, aproximada, 1,255 metros, o 
aaa sala cuartas, una as8al an aro-. 
iat on | . i i , patleiizate < • ' » wano y 
• I pl* fz4ui*r4oi, con ttm rozadura 
en t i CMlia y tnr ta <«l ola dtrtcho. 
Pu«b:a da Liito • d i «aptlcmbr* 
da 1 9 1 J . - E I Alcilda, Ricardo 
Vcn>». 
Alcntíia cmstítneianal de 
Atij* áe l»t Meluitt 
T«rm!nsdo par la Junta da Rtfrr-
•.es al autarizodo por RÍMI dacrato 
da 11 de (cptlemkra da 1918, istia-
]!a uxsijcrl» al pHWlco an la Sacra-
¡arla d«i A;untamlanto por térmlna 
de quince áht , haclíndssa saber a 
¡a» p*rsí¡)!H Irc'aiaji en él, ^ua du» 
rant» d!chap! í rey tres dlaa mát, 
admltf.-á e«t« Junta cuantai rcclsmj-
donía ja prí»»nttii. 
A Ija do las M«lon«t 8 da tcptlom-
i>¡oú* 1»25.— El Alcalda, Padro 
Csssáe. 
¡unta administrativa del pueble 
de Villemerea 
Ss h jlís GX5u«ita al público por 
?'j!nc» dfa:, en cata d«l Praifdsnte, 
s\ pr*siniueito ordinario «el pmblo 
do Vliieimjrco, psra «1 cortlsnt» 
«jírcMo tía 1923 a 24, al ob)tto de 
4H'J los qu<* "= creyeren perjniica-
¡ijt, pusásn hacar lai raciamaclon«s 
•-juí sean jasifij, 
V¡;¡»nHirco 5 de septlimbra d« 
1M3.~BI Praa'dantedtlajmtaad-
mlfliitrallM, Isaac Vald«*leco. 
JUZGADOS 
tdicto de netificeción 
Don Joan Serrada y Hernindat, Jaai 
de primar» iRitancla da a i ta par-
tido dt La Vecilla, prOVfndh da 
Lidn. 
Haga libar: Que en al Julde de 
«ua se hari r«f «rancla, ha recaldo la 
•entínela cuyo ancebazenriento J 
parta dispositiva, R t l como tamWtn 
a l ects de pabiicscldn de la misma, 
dicen asi: 
iScntcncia.—Zn La Vfdile.a die-
ciseis de mayo de mil novvdentoe 
Valntltrdi; el Sr. D. Juan Serrada 
Hsrndndez, Juez de primara Instan* 
da de esta partido: hablando Visto 
leí pracadenUs «utos de Julde Vsr-
bal, stguldes per D.* Dolores Arlas 
Reguero, mayor da edad, Viuda, ve. 
clr» drCannlei, prr rf y come ra-
presentant» Icgslde ans hl |oi ma-
naras do edsd, Gloria, Gerardo y 
Nlsvat Garda Arlas, representada 
par el Procurador D. Nicanor Ldpsz 
y en la ECtuaildad per D. Ildefonso l 
Orddfiez Garda, y defendida per el jl 
Letrado D. Eitebsn Zuloaga, con- i 
traía Sede dad cAmam Artaaga Her-
maaoe,» regalar celecllva.con domi-
cilio en Madrid, representada por al 
Procnrader D. Serafín Largo G4 
mee, sobre raclamsdón de cantidad 
Importe de Indemnlzaddn por un 
accidente de trabajo; 
fallo: Que daba condenar y con-
dene a la Sededad «Amam Arleaga 
Hermanos,» a que pague a D.* Do-
lores Arlas Regeero, per sf y come 
represéntenle legal da sus mañeree 
hijos Gloria, Gerarde y Nieves Gar-
cía Arlas, la cantidad que corres-
ponda a quinientos noventa días, a 
raidn do doce pesetas diarlas, en 
concepto de Indemnlzacldn por eccl-
daatadel trabajo en que murld al 
obrare Vicenta Garda Perndndez, 
espose y padre, raspectlvamanta, 
da les demandante».—Asi, por asta 
nri santanda, deftattlvamenta jnz-
gande, lo pronundo, mando y fir-
me.—Ja»n Sírrrdn.—Rubrlcaio.» 
Publicación.—LtUz y pubilcida 
fué la anterior sentencia por o l í a 
flor Juez que )a sulorizg, estando 
celebrándolo audiencia pública el 
día da su otorgamiento, habiendo 
hecho en dicha publicación la adver-
tencia a que se refiera «I párrafo sa- \ 
gando del articulo 48 de la Ley da \ 
12 de julio de 1912: de todo lo cual 
yo, e! Secretarlo judicial, doy f e . » 
Gonzalo P. E>,pinsr.—Rubricado. 
Lo qua en cumpümisntn do lo 
«CQr3(KJo i» pub.lcis por »! presenta 
«¿icto. q ju h ibrá d i Insirlnrie an 
los Boletines Oficia'es de « t a pro* 
Viñeta áa L-cón y <¿e !a du Vizcaya y 
en I» Gaceta de Madrid, par Vía de 
notificación s la Ssclsdad demanda-
da «Amam Artwga Hermsio»,» de 
domicilio, thora, daiconacldo,y que 
ha sido clarada PÍI rebeldía, 
D i i o t í i LH Vidila a v Inte da 
agosta ti. mil KCVaciento'i Vjlntl-
trés.=Jii;'.!! S^rrsda.—E! Secretarlo 
juálclal, G jíizaio F. Espinar. 
Doi¡ E ' h m Ortlz Mir l l .vz , Juez 
mu.<iiclp«l t j x c h a t a de 1.* instan» 
cía da esto partido, por hallaría 
nn nao de lícsnda el propietario. 
Per ni p.'.-t:snta,sie h í c * saber: Que 
por .-'ovl^ncla ñe ssts día, dictada 
en los nxúvi tía «b Intetstc promo-
vido por D." Clara Csrdo MardneZi 
per d>. fiüidán su .'rifidr* D.a Fran» 
cljca Miirtlnez Gsl'ero, vsdna de 
asta VIÜH, IB tu convocado a junta 
a los her í ísccí psra tratai- «obra la 
aimlnbtrGcldn y consorvaclón de loi 
Uen«« dn| üb tetsstiito y »cbra al 
i 
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n*s q'4* habrán í » reunir los blllet»! provisional»». El billete 
prevfslena! Isndrá I07 mlnnos ttfsctoc que e! definitivo en 
caso da reídslón y de suspensión d» viaja, cuando se en-
cuentro «I ímigrante en «I puerto da embarque. 
A los oficios d« la exosálclón de blíletas famllUiras de 
emigrante, con arrsglo a las dlsposldona» d« esta Rrgla-
manto; constituirán la fsmlüa excluílvament* los padres con 
hijos menores ds «dad, o pairas o madrea viudas con hljoa 
m-Marcs d« «dad, o hsrmaneí esn hermanos menores de 
ídjú, o tutores con sus pupilos.» 
Ccn ai núní ro 117 bis «a Incluirá el siguiente precepto: 
•Slampr» que un comlgnatarle V^nda un blilrt; que en 
J! ín\ítn* de (gaai buqus haya qaedsdo disponible, bien 
m SK mltma puirto, bl*n en otro anterior, por rescisión del 
coílroto nfictuado cea arreglo a lo preceptuado en los a f 
liculoi 114,115,117 y el »>r»eonts, o par no hsber reclama-
3o e! smlg'ant) dentro del plazo ísgal, hubrá de devolver al 
primer tüiiif.r in cantidad retenida en concepto de Indenuil-
zsclén. 
La (Jjvn^dón se hará en sf*ct!vo, depositando su Impor-
t-:, conirs rscibo, en la Inspección da Emigración del puerto 
en qtis »! bl ' i»to se haya vandido R i w v i m e n t e , quien lo hará 
llegar c podur del interesado por conducto de l& Inspección 
de! puerto on que el contrato fué rs<clndlds o anulado. 
A los sf:cto» da este precepto ¡os Inspectores de Emigra-
dón harás contUr en las tarjstsi da cepaddades el númere 
du pinjes rescindidos y el d i pasajes anulados que quedan 
(iispcnlbles; comunicarán a los Inspectores de las siguiente! 
ezcslas del buque los mimaros da tales pasajss y llevarán un 
registro de ¡os mismos en el que se consígne la dirección de 
los Intaresüdas. La Comlmlslón purmsnsnle dictará las Ins-
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de Emigración, con crraglo a las ii!strucclon*5 áe ¡a Comi-
sión permanente. 
En lo. embarques comsnzsáo', antes da !:•; puesta dttl sol 
y que deban prorrogaría Seipaún do c&h? hors, no em-
pezará a davengsr «ate arbitrio sino tii«d!s hura J rtpué' i da 
la puesta dal sol. 
Se fscuita al Consejo Superior Emigíaclóri pura con-
certar con los consignatarios ds cciia ¡lucrto ia cobranzí; del 
arbitrio de embarques nocturnos -sinbiscldas un « t b -ir-
tfeulo.» 
El tartlculo.HS» quadará raá^cí-'.ín c:>mo algua: 
«Los billetes da endgrantos «íqairidos en el ««trarj^o y 
puestos H nombre de penanas q w dabiwi ambiarc<,r:.s Erpa-
fia, darán derecho a é í t s j a sfectuat t i Embarco Í;; «i ^timer 
buque del naviero que los haye cxmdUlo que, y -ru el 
destino Indicado en los axprsssdo^ bill'^es. 
E<tos billetes dé llamada debtfáa sir premtsdoa a? na-
Vlero o su representan!» en Espníla para su Cünjn yor =! bi-
llete definitivo, que se ajuitorá ni rnoáiOo reg-nm-.-isrio, Pa-
ra qne los paseadores de los billetes ds ÜEmnía tíng n do-
rech» al embarco, d*birág sallcllarío ttaj n&VIsro con quince 
días de aniidpuclón, cuando mertoz, a ¡a hch ; á» satifa del 
buque, bien ps»enalmente, md<nn*e. U p m x u t s d f a tUl bi-
llete de llamada', bien per niedlo ds certa certificaeis, con 
acuse de recibo. 
Los billetes de llamada sólo podrán s?r utUlzr. 'CÜ cusndo 
entra el qua lo adquiera y el que ha Tnsílzzr tr,l viajo exista 
alguno de les siguientes grados ti» ptfsr.taco: cóf.yuger., as-
cendientes, dotcsndlentís, hsrmsnos legítimos, natur ias, 
adoptivos o «fines en los mismos grados. También poírdn ser 
utilizados for los pupilos los bll¡stí<¡¡ de llamada adquirido! 
por los tutores bajo cuya custodia y guarda sa hallen. 
i « 
i 
i 
Í ! 
I ! 
nombramiento de contador»! 1 po-
rt toi , ndslírdoi» para qn* tonga 
lagar, «i dfa vilntldú* d»! actual, a 
las once d» la maflana. 
Y por Ignorarle el paradero de 
ini hijos Ignacio y Petra Cardo Mor* 
Únaz y de n a nlatea Lult y Mira-
dlo Garda Cardo, expide el pre-
aante en Valancla de Donjuán a 3 de 
laptlembr* de 1923.—Elliao Ortlz. 
Don Manuel Vega Rodríguez, Juez 
municipal de Benuza. 
Hage iiiber: Que pera hacir pega 
a D. Jcsd Rodrfgu«z Fernández, ve-
cino de Prmbrlego, y a D . Aquilina 
Rodríguez Qimez, vecino de Banu-
za, de Irsjdsntes echsnta y tría pe-
«atas a! ptlmtito de ios r.embreSot, 
y doidtrtfit, tctar.la y cinco al le-
gando, qus Ies csendtbwD. 'FtI l iu 
AigUallts Mtléndtz, vuclr t de di-
cho Binizs, a Initancla de !oi dot 
primero: nembrados, he scsráado la 
Vtnts cu pública subida de Ies bis-
nes embsrgsdes a W- referida deudo-
ra, qu» R centlKUacId» SR txpmsn: 
Una ceta de alto y bc|o, «Un sn ai 
barrio de ta Iglesia, en dicho Bsnu-
za, qus ¡inda tr.trsndo a ia misma 
cCKGíb;!'--; Góm- z; izquierda,huer-
tos de Ber¡;ará<3 V!dE¡ ; d?r*cha, cs-
nrino común, y espalda, Teodoro 
López; «alorada en ciento dncuonta 
pesetas. 
Un caserón, en el mismo barrio, 
que linda entrando al mismo, coa 
hnerto do Teodoro López; derecha, 
Praga y pafiai cómanos; izquierda, 
camino comtin, y oapalda, lagar co-
mún del pnaklo; «alorado en «álate 
pesetas. 
nado, an el mlimo barrio, qno 
linda B., camino común; Sor, Vic-
torino Peñere; O., la misma oleen-
tada, y Norte, Barnardo Vidal; Va-
lorade en cfncnenla pesetas. 
Otro prado, alto en la Rlgflora, lin-
da B., Slnforlano Bndna; Sur, cauco 
común; O., Ramón Blanco, yN-, 
Jceqnln Vida); Valorado en den po-
ntea. 
Tlarre ragadía, an la Choosa: lin-
da E . , Cesáreo Gómez; Sor y Oes-
te, c) mismo y icnlero común.y Ñor-
te, herederos do Pranclico López; 
Valorada en cincuenta paietas. 
Otra Marra, dt secano, tita an Vi-
nales: linda E . , Avelina Rodrlgnaz; 
Sur y Oeit«,camlne común del pue-
blo, y Norte, Manuel Ldpoz; Valo-
rada en diez pesetas. 
\ l t ia , an Santa Eulalia: Haría Este 
y Norte, Estaban Gómez; Sur, Fi-
del Callal, y Oeste, Praga; «alorada 
en cuarenta potetes. 
Otra «illa, alta en las Pondales: 
Hado Esto, Victoriano Rodríguez; 
Sur, Ramón Blanco; Oí»te. Cerá-
roo Qómoz, y Narte, Ovidio Ferro 
ro; «alorada en diez pesetas. 
Dkha subasta y remata tendrá la-
gar el dio veintisiete de septiembre 
próximo, o las diez de lo malUna> 
en la sala-audiencia de este Juzga-
do, oo donde redicen Isa fincas em-
bargadas; previniendo qno no se ad-
mitir* postura alguna que no cubra 
las dos torearas partas dal avaluó, y 
que os condición indlipenisble con-
signar sobro la masa del Juzgada el 
diez por danto, sin cuya formalidad 
no serón admitidas. No existen títu-
los de propiedad y si llcitador tendrá 
quo conformaría con certificación 
del acta de remate. 
Dado en Benuza a 17 de agesto 
de 1923.=EI Juez, Manuel Vega. 
León; fué filiado come prófugo de-
nnndado con la penalidad del artlcu. 
lo 1(2 de la ley de Ridutemlento, 
comperecerá en término de treinta 
dlat ante el Teniente Juez Instructor 
del Batallón de Cazadorea da Llera-
na, número 11, D. Matías CháVarrl, 
reildento ea Totudn; bajo apercibi-
miento quo do no efectuarlo, seré 
declarado rebelde. 
Tetuán STdo agosto de 1M3.» 
Ei Teniente Juez instructor, Mailut 
CháVarrl. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Garda LAiz (Bernar Uno), hijo do 
Pedro y de Damlnn». natural de Gar-
fio, Ayontamlenio d» Gradefes, pro-
vincia de León, jornalero, eatatura 
1,630 metros, domiciliado última-
"imente en Garrafa, provincia de 
Refaisitoría 
Rebles Eacebar (P. ble), hijo de 
Eugtnlo y do Eustble. ¡.atuia! ¿ t 
Vsíoncla de Den Juan (Lséa), ttiai 
22 años, sellas peraonales se lino-
ron, domiciliado últlnumette en P«r-
g>mlne (República Argentln*), «uje. 
to e expediente per habar fnltado s 
concentración, compar«c«ió dsntre 
¿el término de treinta dlaa «nio t i 
Juez Instrnctor D. Ricardo Lóp»! 
Laerón daQuaVara, Comandante de! 
Regimiento Infantería ¿a Guipúzcoa, 
núm. 53, de guarnición »n íc plaza 
de Vitoria; b¡ Jo apercibimiento de 
ser declarado r? b-Id» si no lo «fnctús 
Vitoria 4 de atpllembro da 1923.» 
Ei Comandante Juez inttructor, Rl 
j c s r i i López. 
! Imprenta de la Diputación provincln, 
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La: circui tsüclEE e qi'.': hacen referencia tos párrafos an-
tcrloiíí ¿eberán ccmlgttsrsa en «1 blilste y acreditarse en 
<wb!dr. Ltrna ttAa ic Impacción de Emigración del puerto de 
emb »¡ qu.'. 
Bi, «»ÜS especfsies, fe Junta foca! de Emigración del pusr-
to d* i:i¡;b:.íquo, príVio Infrnse ¿ei Inspecctor, psdrt autorl" 
zar, por «xcepción, algfti blüeto da üsmada cuyo tltulsr, tfn 
csitr d-mprenóldo deetre ¿oteo condklbiwcot^edficadss 
anlerl^m^nt'S se hallo sn cendictoe** oem»Jante»; en oso 
ceso s<- hf.':ú cot;sta «s dicho M.eto IB excepción por Virtud 
dt¡ ie cu»! ba »l¿c s u i u t e s á o . 
A ¡ss rt c;ai*.:icI¡;r:C8 o iaáemnlKCten»» qu» motivan Ies 
WHttw ¿* üssti'áe s t rác cpllcebi'-s las reg'as p sa ícr i tasen 
la Is y psrí: ¡n: que «a cr'gfeen cen oesoióndo los billetes 
ordinaiios. 
Cuaiisio oí t:t Viera ¡üKg?. ceáldos o cempromstldos todos 
les p£-H.je¡j da un baqus. en el momento sn quo le seon 
ptotoíiisdcs les bilkteí ¿s llamada, tos titulares do estos bl-
I!G¡: i i.a UrdrSü derecha o embarcar sino en el btiquesi-
guUi'-te, 
E! blU?to ú«: limado & derecho al titular para embarcar 
en Ü¡ puerto coB^igasdii «e ílchí Mitote o n cuolqefera otro 
paer!-? hsMIIMa de OÍCBIS posterior do los buques de ta 
CoBK'tJUa üxpsdld'-tr., sfe» ob igselín, en esto último caso, 
de tlior.tr ¡.cbriprecle r i ¿ifsrsncla s'guna. 
Nl'gWí.'j Can;psf)ld podrá cxpodlr bilíetu da llamada para 
«n-.bsrcrr e¡¡ puertos écr d." n« h^gan escalo sus buques. 
S!, ¿'-: pi-ét ta oxpcdiúQ un bületa de Humada, la Compa-
fila lUipandltra o «uprlrtiisra sus servicios en Eipafla, c al 
puerto ds ¿eitlno que figuro en o! biüote, ei trrá cbllgada a 
satljf iCtr al pasa!je del titular de! billete, y si fuero familiar, 
4o los personas c o n i l g n s í c c en él, tn buques autorizados do 
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otras Compañías que toquen en el puerto determinado en el 
billete, en la forma y plazo qus exige eate nrtlcuio, o a en-
tregar al titular, a elección de é«ta, el Importa del pasaje c 
pasnjes, para que bsgi «I vhj» por cuenta propia. 
SI, por cualquier motivo, i« ComptiAfs expedidora t u y ú 
miera o lusp-nóisra la escaia d > sus buquec en el puerta de-
taroilnado en ei bilicte d» üsmada, (sitará obiigiidü o cos-
tear a loe portadores d* értot el vlija par {«rrocmli dasde 
el puerto ant«dlche huta cqmil «n quo toquen sui buquei, 
y a abonarlíij una in&ítnnlzíddn de cuatro psietat por pur-
sosia y día, desde ol de JU i l igidn al puerto e« qu» debía 
embarcar tugún ni büUís , hssía ei ds cmba;quo en a! puí.' ic 
donde hiya tonldo qua ta¡r.i.r n! buque. 
Ei Mlnittro de Trabajo, Conisrclo o fníu.írla, a a i i rpu' í ; ' ' 
ta Ós! Cot.ssjo Superior da Emigración, dictará los oportu-
nas Instrucciúntis rejaíimía 1» expedición, trzrcUtedófl y 
eftdos d¿l blllcls de l lcmaí-j. 
Los con»lgna!£.'lo; sute/tedo; padrón expedir blüete 
provisional a sm'grsnbz qus h«ys!i d» «mbnrctr ot patito 
hebliltedo dlttlntc da aqut:! r.n quo hxya sido expedido. 
Los A g n c l j j de expídlclór d i pasaje de emigrantes, i " ' 
bldamanta sutorlzaíxs, psiirán expedir bllletss provlilen.il*> 
par* «I embarco en píjs.-toí h bl llxtos. 
El consignatario o censlgnüterlea del puerto o puertoi 
intiicados en si billete provisional, canjearán éi te por el defi-
nitivo, previa tu presentación, alempro que se hubiera reali-
zado el pago completo <W ptwaje o previa (a presentecMn 
dal billete provisional y ol pego del resto de ia cantidad nc 
satli fecha. 
Ei Ministra da Trebeje, Com relo o Industrio, a pro^usf 
ta del Consejo Superior de Emigración, dictará las oportu-
nos Instrucciones regulando !a forma, requisito* y candido-
